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ABSTRAK
Reni Relawati, (2012): Pengaruh Suasana Kelas terhadap Efektifitas
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar.
Penelitian ini adalah penelitian korelasi bertujuan untuk mengetahui
pengaruh suasana kelas terhadap efektifitas pembelajaran pendidikan agama islam
di SMAN 1 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun yang
menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana efektifitas pelaksanaan
pembelajaran PAI dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pembelajaran
serta pengaruh suasana kelas terhadap efektifitas pembelajaran PAI di SMAN 1
Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMAN
1 Tambang yang berjumlah 520 orang, mengingat banyaknya populasi peneliti
membatasi populasi dengan mengambil sampel sebanyak 11% yaitu 58 orang
dengan menggunakan tekhnik random sampling. Selanjutnya penulis
menggunakan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan
observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suasana kelas
terhadap efektifitas pembelajaran. Sedangkan data angket digunakan untuk
mengetahui hubungan antara suasana kelas dengan efektifitas pembelajaran
dengan menggunakan rumus korelasi product moment.
Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan,dilihat dari hasil angket
bahwa suasana kelas dikatakakan cukup baik dilihat dari nilai rata-rata angket
yaitu 68 dan efektifitas pembelajaran dikatakan cukup efektif dilihat dari hasil
angket yaitu 71. Selanjutnya setelah di uji korelasi antara pengaruh suasana kelas
dengan efektifitas pembelajaran menggunakan koefisisen korelasi product
moment dinyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara suasana kelas
dengan efektifitas pembelajaran baik pada taraf 1% maupun pada taraf 5%,
dengan hasil t hitung (-0,314) lebih kecil dari pada t tabel(-2,0025), maka Ho
diterima dan Ha ditolak. Setelah di uji pengaruh antara suasana kelas dengan
efektifitas pembelajaran menggunakan koefisien determinasi dinyatakan bahwa
besarnya pengaruh suasana kelas terhadap efektifitas pembelajaran hanya sebesar
0,2%.
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ABSTRACT
Reni Relawati, (2012) : Effect of Atmosphere Class Learning Effectiveness
of Islamic Education in State High School 1
Tambang Tambang District Kampar regency.
This study is a correlation study aimed to determine the effect of the
effectiveness of classroom teaching Islamic religious education in State High
School 1 Tambang Tambanag District Kampar regency. As for the problem of this
thesis is to study the effectiveness of the implementation of Islamic Education and
the factors that influence the effectiveness of learning and influence the
effectiveness of classroom teaching of Islamic Education in State High School 1
Tambang Tambanag District Kampar regency.
As for the population in this study were students of State High School 1
Tambang, amounting to 520 people, considering the population of researchers
limit the population by taking a sample of 58 people by using purposive sampling
techniques are techniques that are used by the selection of specially selected
samples based on appropriate research objectives with symptoms were examined.
Furthermore, the authors use the technique of data collection in this study is the
observation to determine the factors that influence the effectiveness of classroom
learning. While data questionnaire used to determine the relationship between the
effectiveness of classroom learning by using product moment correlation formula.
Based on the results of the data analysis is done, judging from the results
of the questionnaire that the classroom be quite good views of the average value
of questionnaires is 68 and said to be quite effective learning effectiveness seen
from the results of the questionnaire is 71. Furthermore, after the test the
correlation between the influence of the classroom learning effectiveness using
the product moment correlation coefficient revealed no significant effect between
the effectiveness of classroom learning both at the level of 1% and the 5% level,
with the result t count (-0,314) more smaller than t table (-2.0025), the Ha Ho
accepted and rejected. Having tested the effect between the effectiveness of
classroom learning using the coefficient of determination stated that the influence
of the effectiveness of classroom learning by only 0.2%.
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الملخص
العالية المدرسةفيالإسلاميةالتربيةتعلمالجوفئةفعاليةتأثير(: 2102)ريلاوتيريني
.منطقة تمبانج حي كمبارتمبانج1الحكومية 
فيالإسلاميالدينيالتعليمالمدرسيالتعليمفعاليةأثرتحديدإلىدفالعلاقةدراسةهوالدراسةهذه
فعاليةدراسةهوالأطروحةهذهللمشكلةبالنسبةمنطقة تمبانج حي كمبار. أماتمبانج1العالية الحكومية المدرسة
في فيالإسلاميةالتربيةالتدريسفعاليةعلىوتؤثرالتعلمفعاليةعلىتؤثرالتيوالعواملالإسلاميةالتربيةتنفيذ
.منطقة تمبانج حي كمبارتمبانج1العالية الحكومية المدرسة
025والبالغةتمبانج1العالية الحكومية من المدرسةالطلابمنالدراسةهذهفيللسكانبالنسبةأما
باستخدامشخصا85منعينةأخذطريقعنالسكانمنلحدالباحثينمنالسكانعددإلىبالنظرشخصا،
علىخصيصامختارةعيناتمنمجموعةقبلمناستخدامهايتمالتيوالتقنياتهادفالعيناتأخذتقنيات
.الأعراضمعفحصتمالمناسبةالبحثيةالأهدافأساس
العوامللتحديدملاحظةهوالدراسةهذهفيالبياناتجمعتقنيةاستخداموالكتابذلك،علىوعلاوة
التعلمفعاليةبينالعلاقةلتحديدتستخدماستبيانبياناتأنحينفي. الفصلداخلالتعلمفعاليةعلىتؤثرالتي
.لحظةارتباطالمنتجصيغةباستخدامالفصلداخل
تكونالدراسيةالفصولأنالاستبياننتائجمنيتبينكماذلك،ويتمالبياناتتحليلنتائجإلىاستنادا
نتائجمنيتضحالتعلمفعاليةجدافعالةتكونأنوقال86هوالاستبياناتقيمةمتوسطمنجداجيدةآراء
باستخدامالمدرسيالتعليمفعاليةتأثيربينالعلاقةكشفاختباروبعدذلك،علىوعلاوة. 17هوالاستبيان
،٪5ومستوى٪ 1مستوىعلىسواءالمدرسيالتعليمفعاليةبينكبيرتأثيرلهليسالمنتجمعاملحظةارتباط
اختبرتأنبعد. رفضaHوقبلتoH،(5200.2-)جدولtمنأصغرأكثر( 413،-)العدtونتيجة
الدراسيةالفصولخلالمنالتعلمفعاليةتأثيرأنالتحديدمعاملباستخدامالفصلداخلالتعلمفعاليةبينتأثير
.فقط٪ 2.0
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